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Según tarifa. 
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/ ¡ " L a creación de! patrimonio hmiliar será realizado por la adecuación ^ cult.vador a la tierral 
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a o r t r a n s c u r r i ó s i n n o v e d a r e n e s o s n s 
E l g l o r i o s o g e n e r a l Q u e i p o d e L l a n o , p r e s i d e n t e 
h o n o r a r i o d e l a A s o c i a c i ó n d e J a P r e n s a L e o n e s a 
A n o c h e f a l l e c i ó e l E x c m o . y R v d m o . S r . O b i s p o d e L e ó n 
, mii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ini i i i i ini i i i i i i i i i i i i i i i iM 
u e i p o d e L l a n o , p e r i o d i s t a d e h o n o r 
ó n 
L e s a b a n d o n a n l o s Je fes 
F r e n t e de M a d r i d P o r a l - É | 
g u n o s p r i s i o n e r o s r o j o s y m i - H 
l i c i a n o s p a s a d o s a n u e s t r a s fi- s 
l a s , se sabe q u e e l c o m a n d a n t e = ^ 
S í e f f e r h a h u i d o p o r n o q u e r e r = 
c o n t i n u a r a l s e r v i c i o de l o s ' Ayer dimos a Coruccr a mies 
m á r x i s t a s , p u e s a b r i g a b a e l trot lectores que la Asociación 
t e m o r de se r f u s i l a d o , c o m o Provincial de la Prensa Leo-
o t r o s m u c h o s c o m p a ñ e r o s , a n - . habia si<ynifiCadp su fer 
te s u f r a c a s o e n l o s i n t e n t o s 
o f e n s i v o s c o n t r a 
n a c i o n a l e s . 
l a s f u e r z a s 
L o s q u e m u e r e n de h a m b r e y 
f r í o 
P a r í s U n a p e r s o n a l i d a d 
d i p l o m á t i c a h a d a d o c u e n t a 
viente admiración al glorioso 
General Queipo de Llano, J'fe 
del Ejército del Sur, al nom-
brarle su Presidente honorario. 
Al recordar la emoción de 
los primero; históricos mo 
de q u e e n t r e l a s m u c h a s p e r - mentos del Movimiento Nació 
s o n a s q u e h a n m u e r t o e n M a - ' na¿ aparece radiante, esbelta, 
d r i d de h a m b r e v f r í o , f i g u r a 1 • „ Ani Q . I 
, , ^ , - i V . . honorable, la j'gura del ¿al 
l a m a d r e d e l i l u s t r e i n g e n i e r o . te , , . , 
L o r e n z o P a r d o , q u e f u é t a n wdqr de Andalucía, ¿guien 
p e r s e g u i d o p o r l o s g o b i e r n o s no recuerda el aliento qut aque-
de A z a ñ a , m u y e s p e c i a l m e n t e iias optimistas y sabrosísimas 
p o r I n d a l e c i o P r i e t o . j (.harias llevaron al alma de los 
L o s s a c r i f i c i o s de L a r g o l buenos españoles en tan difici-
P a r í s — S e sabe q u e L a r g o ¿f-s horas? En el corazón de 
C a b a l l e r o h a d e c l a r a d o q u e e s - ¿0(Jos jlay un a / ¿ a r levantado 
al invencible hombre de armas, t ú d e c i d i d o a s a c r i f i c a r s e u n a 
iiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiíiiiiiijiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiüii 
Quiza sed aún prematuro, 
y no pueda apreciarse en tcdO 
su valor la ap07'tación a la 
caiisa de la victoria de las ins 
piradisimas charlas que de 
tanto ardor impregnaron el 
alma de los incondicionales, 
y tanto estupor han causado en 
las filas enemigas. 
¡Gloria al insigne adalid 
que desde Radio Sevilla, con 
lina pasmosa impasibili iad, 
y desde los campos de batalla 
con la pericia y el valor en él 
proverbiales, supo conducir a 
sus aguerridos y disciplinados 
soldados de victoria en victoria! 
Con arrogancia, con valen-
' tía* con el valor indomable del 
Y a p r e p a r a n l a f u g a 
M a r s e l l a — U n a p e r s o n a l i -
d a d l l e g a d a a e s t a c i u d a d , p r o -
c e d e n t e de V a l e n c i a , d o n d e h a 
p e r m a n e c i d o h a s t a h a c e m u y 
. . , , , • , , , , í p o c o s ÜÍHÍ. a s e g u r Í m í o e l fin 
formidable guerrei o, del héroe . de l a g u e r } r eSpAÑOÍA NO SE 
de Andalucía, del conquista-\ hará esperar j q u e l a c a í d a 
dor de Málaga, las dos pode- \ v e r t i c a l d e l g o b i e r n o de V a l e n -
rosas armas: la Espada y la\ c i 8 es c o s a d e s c o n t a d a . T a m -
Pa abra, en manos y boca ^ I b i e n h a d i c h o q u e l a m e j o r 
p r u e b a de q u e e l d e s a s t r e r o j o Queipo de Llano, hicieron el 
milagro de convertir lo rojo 
en azui. 
De una España rota, mal 
trecha, hundida en el fango, 
hicieron nuestro glorioso Ejér-
cito, nuestras invictas Milicias, 
la España Una, Grande y 
Libre. 
Y de esta España inmortal 
Queipo de Llano es uno de sus 
mejores puntales. 
Felicitamos a la Asociación 
de la Prensa, y más teniendo 
en cuenta que zu ilustre Pre 
sidente honorario es oriundo 
de estirpe leonesa. vez m á s y c o n t i n u a r e n l a d i -
r e c c i ó n d e l g o b i e r n o m a r x i s t a , al infatigable P'riodis.a. 
c o n l a c o n d i c i ó n de q u e t o d o s Ü | 1 | | | | | ¡ | | ¡ 1 | ^ ^ " I " I Ili l l inill l l l IHIllli 
l o s p a r t i d o s d e l F r e n t e P o p u -
lar c o n c e d a n a l g o b i e r n o t o d a 
su a u t o r i d a d . L o s p a r t i d o s 
m e n c i o n a d o s , i n c l u s o l a F . A . I . 
y el P . O . U . M . . se h a n a v e n i d o 
a e s t a p r e t e n s i ó n , p e r o t a n t o 
l o s a n a r q u i s t a s c o m o 1 o s 
t r o s t k i s t a s l o h a n h e c h o a 
c o n d i c i ó n de q u e e l g o b i e r n o 
n o p u e d a d i s o l v e r n i n g ú n p a r -
t i d o n i o r g a n i z a c i ó n o b r e r a . 
Se e s p e r a q u e A z a ñ a r e n u e -
v e s u c o n f i a n z a a L a r g o C a b a -
l l e r o , s i é s t e l e d a c i e r t a s se 
g u r i d a d e s p e r s o n a l e s . 
Un empréstito 
L o n d r e s , — ^ n c u c a u a K-U . 
esta capital el ministro d e Re 
laciones Exterioies de A i ^ - i 
tria, que tiene, entre otros, e l i 
propósito de gestionar un em-1 
P a t i t o de ciento cincuenta5 
millones de libras e s t e r l i n a s . 
Eugenio M o n t e s h a b l ó a l o s 
r o j o s 
V i t o r i a E n H u e s c a , e l 
i l u s t r e e s c r i t o r y v o c a l de l a 
C o m i s i ó n de C u l t u r a E u g e n i o 
M o n t e s p r o n u n c i ó u n a c o n f e -
r e n c i a d i s e r t a n d o s o b r e e l t e -
m a " E l m o m e n t o : h i s t ó r i c o de 
E s p a ñ a " . L o m á s d e s t a c a d o de 
e s t a c o n f e r e n c i a f u é q u e se 
r a d i ó a l c a m p o de i o s r o j o s p o r 
m e d i o de u n i n g e n i o s o s i s t e m a 
de a l t a v o c e s q u e se l a n z a r o n a 
l a s p r o x i m i d a d e s de l a s p r i m e -
r a » l í n e a s de t r i n c h e r a s m á r -
x i s t a s . E s t o s n o t u v i e r o n m á s 
r e m e d i o q u e Q i r l a s p a t r i ó t i -
ca s y e l o c u e n t e s p a l a b r a s d e l 
c o n f e r e n c i a n t e . 
C o n s t a q u e l o s r o j o s a c u s a -
• o n e l e f e c t o de e s t a o o n f e -
A n o i h e , a los once, f a l l ec ió e l Ex-
c e l e n t í s i m o y Rvdmo. % i % Obispo 
de esta D ióces i s , Dr . D . J o s é A l v a -
rez Mirandvi 
S O L E T I N D E L G E N E R A L I S I M O 
Ejército del Norte y del Sur. Sin novedad 
ae las distintas Divisiones. 
en fren ti 
E L CAMPO E S LA RESERVA NACI ON AL DE P A R I , 
MUSCULOS Y SANGRE. LA UNIDAD NERVIO Y CUL-
TURA. LA UNION DE AMBAS, EL CUERPO Y EL A L M A 
DE LA NACION 
Por íeiéíono recibimos esta 
triste noticia y acto seguido 
nos trasladamos al Palacio 
Episcopal, donde se nos con 
firma el fallecimiento de nues-
tro ilustre y Santo Prelado. 
Durante todo el día hizo 
vida ncrmal. A la« cinco y 
media se confesó como de 
ordinario: rezó el Rosario a las 
ocho, compartiendo con él en 
la mesa a la hora de la cena 
su Secretario y Mayordomo. 
A ias diez, se sintió ligera-
mente indispuesto. Por ios 
que le acompañaban en aque 
Uos momentos se oersó en 
llamar al médico, pero a eRo 
se opuso el Prelado, conside-
rar? do,que no era necesario, 
pero como vieran que tal in-
disposición presentaba carac 
teres de alguna gravedad, sé 
avisó al médico de cabezerá 
D; Emilio Hurtado, quien pro-
nos acó él fatal y próximo 
desenlace, diagnósticandouna 
angina dé pecho. 
SI M. I Sh Deán de la 
S. I . C. le administró los San-
tos Sacramentos. A las once 
y diez dejó de existir. 
El Excmo. y Rvdmo. Señor 
Don José A!varez Miranda 
nació en Míñera (León) el 11 
de diciembre dp 1850, montan 
do en la actualidad 87 años. 
Estudió en los Seminarios de 
León, Ovied > y Salamanca. 
Fué Presbítero el 17 de di 
ciembr¿ de 1875. Preconizado 
Obispo de León el 18 de jul io 
de 1913, consagrado en la Ca-
tedr?.! de Oviedo el 21 de no-
viembre siguiente. Tomó po-
sesión el 28 del mismo mes. 
Hizo su en irada en la Diócesis 
el 7 de diciembre siguiente. 
Fué sucesor del ilustrísimo 
Dr. Guiliamet, trasladado a 
Córdoba. 
Ostentaba ios grados aca-
démicos de Doctor en Sagra-
da Teología y Licenciado en 
Derecho Canónico. 
Como distinciones honorí-
ficas: Prelado asistente Solio 
Pontificio. Aden as, c o ra o 
se aproxima está en que los 
c o m p o n e n t e s d e l g o b i e r n o r o -
j o t i e n e n preparada la fuga de 
E s p a ñ a , p e r o q u e el P r e s i -
' d e n t e d e l T r i b u n a l Supremo 
n o e n t r a b a e n estos planes de 
f u g a , p o r l o q u e éste se halla 
m u y disgustado. 
La laureada p a r a Q u e i p o de 
L l a n o 
Córdoba.—El A. 'uníamien-
to de esta oiudad ha acordado 
dirigirse al gobierno nacional 
solicitando que al general 
Queipo de Llano le sea con-
cedida la Cruz Laureada de 
San Fernando, como premio 
a su brillantísi na labor al 
frente de las fuerzas del Ejéi-
cito del Str. 
R e v i s t a s m i l i t a r e s e n I t a l i a 
Roma.—En Nápoles se ce-
lebrarán el domingo diveisos 
actos paríi festejar la conquis-
ta de Etiopía. Habrá grandes 
revistas militares y se coloca-
Obisoo de León, tenía los tí-
tulos de Conde de Co'le y 
Señor de l^s lugar-s de las 
Arrimadas y Vegamián. 
La Diócesis de León, está 
de luto por la pérdida irrepa» 
rabie de su Santo Prelado, 
Con D. José Alvarez Miranda, 
santo barón de acrisoladas y 
reconocidas virtudes que le 
hicieron tan querido del pue-
blo leonés, desaparece una de 
las figura , leonesas que tanto 
enaltecieron a su Patria chica. 
Nuestro dolor es grande, al 
igual que lo será el del nueblo 
de León al conocer esta triste 
noticia. 
A l hacer patente nuestro 
profundo doler, al conocer 
esta triste n Alicia, testimonia-
mos nuestro sentido pésame 
al IM. L Seeretarió de la Cá-
mará y Gobkrno D. Felipe 
García Alvarez, que hacemos 
extensivo al Cabildo de la 
S. I . Catedral v Clero de la 
Diócesis. 
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irán condecoraciones a los 
soldados que intervinieron en 
dicha conquista, entregándo-
se premios a las familias de 
los que allí murieron. El Ma 
riscal Badoglio dirigirá lá pa-
labra al pueblo. 
i Q u é o f n i s m o l 
París.—«Le Temps» publi-
ca la siguiente información: 
«La prensa soviética se mues-
ttra excéptica en cuanto a las 
posibilidades de escrupulosa 
observancia del pacto del 
control para evitar el paso de 
voluntarios. «La Prawda» es-
cribe que es imposible decir 
que la política de no interven-
ción será respetada, pues, si 
los nacionales españoles se 
viesen en un apuro, recibi-
rían inmediatamente refuer-
zos, saltando por encima del 
acuerdo. El mi¿mo periódico 
agrega que, a pesar de la bue-
na intención de la Gran Bre-
taña, con 130 agentes británi-
cos no se puede lograr que 
íropas, armas y municiones 
dejen de atravesar la fiontera 
portuguesa. 
—-El cinismo de los siervos 
de Stalín no tiene límites y se 
atreven a mostrarse t.xcépti-
cos sobre el control, cuando 
les consta que no hay necesi-
dad, por nuestra parte, de 
voluntarios, pues lo que so-
bran son soldados. En cambio, 
ellos introducen en la España 
roja, en camiones sanitarios, 
hombres y granadas, discul 
pando la entrada de estas ul-
timas diciendo que son pata-
tas, 
1 L a d r o n e s I . . . | L a d r o n e s I . . . 
I L a d r o n e s I 
Londres.—Sigue s i e n d o 
muy comentada la actitud del 
gobierno de Valencia al ne-
garse a pagar importantes 
deudas. Muchos comerciantes 
^ industriales han visto de-
vueltas las letras aceptadas 
por agentes de dicho gobier-
no rojo y avaladas por éste. 
St, han celebrado reuniones 
entre, los acreedores, para 
ver ':;ñ a forma de cobrar. Los 
comentarios son muy desfa-
vorables p a r a el gobierno 
r o j o , sobresaliendo el que 
dice que aquellos dirigentes 
marxistas, además de robar 
1 el oro del Banco de España, 
(estafan ahora a los industria-
les ingleses. 
Se pretendió, al parecer, 
pedir el embargo del oro de-
positado en ios Bancos ex-
tranjeros, pero el gobierno 
marxista había tomado sus 
medidas trasladándole a los 
Bancos de Moscú. 
U n I n v e n t o 
Viena.—El periódico Neues 
Wiener anuncia que en la So 
ciedad de Medicina el profe 
sor Freud ha presentado un 
importante cornunicado sobre 
unos rayos por él inventados, 
que revelan la presencia de 
cuerpos extraños en el orga-
nismo humano. Eslos nuevos 
rayos son más eficaces que 
los rayos X y permitirán po-
ner de manifiesto la existeii-
cia de ciertos tumores que 
hasta ahora eran invisibles a 
los rayos X . 
L a s f u e r z a s i n g l e s a s t a m b i é n 
d e f e n d e r á n a l R e l o h 
Londres.—El ministro de 
Defensa en un discurso pro-
nunciado en Fereham (Ham-
pshire) ha vuelto a afirmar 
que la Gran Bretaña pondrá 
sus fuerzas al servicio de la 
seguridad colectiva e inter-
vendrá militarmente en el ca 
so de agresión no provocada 
en la Europa occidental. Esta 
política, ha afirmado, tendrá 
que seguir un gabinete labo-
rista que se pudiese formar si 
cayese el actual. 
También declaró: Nuestras 
fuerzas nunca serán utilizadas, 
salvo en ejecución de com-
promisos apoptados de prote-
jpr colectivamente a Francia, 
Bélgica y Alemania también, 
si esta se viese atacada. Esto 
tiene gran importancia, pués 
nadie podrá decir, en Europa, 
que nos armamos para otra 
cosa que no sea la defensa de 
la paz. 
E l g e n e r a l P o z a s s e r á J u z g a d o 
p o r t r a i d o r 
Londres.—Sé reciben noti-
cias de que la dimisión del j 
General Pozas no fué debido 
a su estado de salud, sino que 
ha sido destituido y compare* 
cerá ante el tribunal popular ¡ 
acusado de traidor al frente \ 
popular español. 
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aquinaría - Calefacción - Sanean 
Artículos para mesa y cocina - Aparatos 
de luz - Linoleum de todas clases - Persia-
nas - Quitalodos - Herramientas - Cerraie-
— ría - Estufas de todos los sistemas ~ 
mmsm i mm i MU OE m 
C E R V E Z A B E C A L I D A D 
L A CSÜZ D E L C A M P O 
re S E V I L L A 
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G A R A G E 
A u t o m ó v i l e s OPEL y accesorios en genera! 
Independencia, 10 Teléfono 1621 
E s t a c i ó n de e n g r a s e y r e p a r a r e — 
Burgo Nuevo. 4 LEON Telé' > 1 > f (£4) 
Viveros de Arboles Frutales 
J O S E S E O A N E Z - L a B a ñ e z a ( L e ó n ) 
La repoblación forestal es una orden de la Natura le i ja 
que ¿ « . b c r ^ s obedecer 
A los fa'anfifMtas el 5 w 100 d descuerne 
L a c h a r l a d e l g e n e r a 
Q u e i p o d e L l a n o 
D e b i d o a l a p a g ó n de a n o c h e , 
n o n o s f u é p o s i b l e c o g e r í n t e -
g r a l a c o n f e r e n c i a q u e p r o -
n u n c i ó e l i l u s t r e g e n e r a l Q u e i -
p o de L l a n o . R e p r o d u c i m o s a 
c o n t i n u a c i ó n c u a n t o p u d i m o s 
r e c o g e r desde e l m o m e n t o q u e 
v o l v i ó l a l u z . 
R e f i r i é n d o s e a l a f a l s a n o -
t i c i a d a d a p o r l a s r a d i o s m a r -
x i s t a s de l a t o m a , p o r l a s f u e r -
zas a l s e r v i c i o de M o s c ú , de 
T o l e d o y d e l a t a q u e a C a s t i l l e -
j o s , d i j o e l i n v i c t o g e n e r a l q u e 
n o se p u e d e h a b l a r de e s t a e n - \ 
t r a d a e n T o l e d o , n i d e l a t a q u e 
a C a s t i l l e j o s . T i e n e n e l l o s a d e -
m á s t a n m a l a m e m o r i a q u e y a 
n o se a c u e r d a n de q u e f u é u n 
i n f u n d i o de s u s d i r i g e n t e s p a - • 
r a e n g a ñ a r l o s ; es t a n f á c i l e n - ' 
g a ñ a r l o s , l l e v a n t a n t o s a ñ o s 
h a c i é n d o l o q u e n a d a t i e n e de 
p a r t i c u l a r q u e p u e d a n e n g a -
ñ a r l o s u n a vez m á s y l o s e n -
g a ñ a r á n , p u e s n o f a l t a b a m á s . 
L a R a d i o de B a r c e l o n a se 
i n d i g n a b a h o y c o n t r a l a p r e n -
sa de P a r í s p o r q u e d i c e q u e 
p a r a l a e v a c u a c i ó n y r a c i o n a -
m i e n t o de M a d r i d t i e n e n q u e 
e m p l e a r c a m i n o s y c a r r e t e r a s 
de s e g u n d o y t e r c e r o r d e n de 
l a p r o v i n c i a de G u a d a l a j a r a . 
D i c e d i c h a r a d i o q u e eso es \ 
m e n t i r a , q u e es i n c i e r t o q u e 
l a c a r r e t e r a de V a l e n c i a h a y a 
e s t a d o c o r t a d a n u n c a p o r l o s 
" r e b e l d e s " , n i e l p u e n t e de A r - j 
g a n d a , j a m á s e s t u v o , n i e s t a r á 
b a j o e l f u e g o de l o s c a ñ o n e s , 
" f a c c i o s o s " . 
T a m b i é n d i c e n h o y l o s m a r -
x i s t a s q u e l o s f a s c i s t a s n o h a n 
c o n s e g u i d o n i u n s ó l o é x i t o e n 
s u s a t a q u e s . Y a d i j e e l o t r o d í a 
q u e desde C i e m p o z u e l o s h a s t a 
e l e x t r e m o d e l e s p o l ó n d o n d e , 
se a s i e n t a L a M a r a ñ o s a , q u e 
e s t á c o r t a d o c o m o u n a p a r e d 
s o b r e e l M a n z a n a r e s , h a y n a -
da m á s q u e 2 0 k i l ó m e t r o s y 
de sde e l p u e n t e de S a n M a r t í n 
h a s t a A r g a n z a h a y 16 k i l ó m e -
t r o s ; o sea q u e n u e s t r o s a t a -
q u e s n o s h a n h e c h o a v a n z a r 
36 k i l ó m e t r o s . ¡ I n d u d a b l p r n e n -
t e . h e m o s f r a c a s a d o , n o h e m o s 1 
a v a n z a d o m á s q u e 36 t?:l(MU1-, 
t r o s ! ¿ Q u é es eso a n t e l o s 5 3 5 
k i l ó m e t r o s q ü e a v a n z a m o s 1 
desde S e v i l l a h a s t a M a d r i d ? 
N u e s t r a s t r o p a s h a n d o m i n a -
dt» e l p u e n t e de A r g a n d a , c o n -
s i g u i e n d o t o d o s s u s o b j e t i v o s 
y a l l í se h a n d e t e n i d o , a u n q u e ! 
e l l o s d i c e n q u e n o s h a n d é t e - | 
n i d o , c o m o n o s d e t u v i e r o n e n 
M a r b e l l a y c o m o , s e g ú n u n ; 
p e r i ó d i c o , n o s d e t u v i e r o n e n 1 
M á l a g a , l o q u e d e c í a d i c h o p e - \ 
r i ó d i c o e l d í a 6 de f e b r e r o y | 
d i c h o d í a p o r la n o c h e t o m á . - \ 
b a m o s M á l a g a . 
D e s d e n u e s t r a s p o s i c i o n e s 
h a s t a e l p u s n t e de A r g a n d a , 
COn u n a h o n d a p o d r e m o s a l -
c a n z a r l o s , m u c h o m e j o r l o h a -
r e m o s c o n f u s i l y h a s t a c o n 
e s c o p e t a c a r g a d a de b a l a . E s -
t a m o s a k i l ó m e t r o y m e d i o d e l 
p u e n t e de A r g a n d a . 
L o s m a r x i s t a s c a p i t a n e a d o s 
p o r C a l a r z a , p o r D.a A n g e l i t a 
( h a y q u e v e r c ó m o e s t á n l o s 
m a r x i s t a s , D.a M a n o l i t a , d o ñ a 
A n g e l i t a ; t o d o s s o n n o m b r e s 
de m u j e r ) , s i g u e n p e r s i g u i e n -
d o a l a q u i n t a c o l u m n a . H o y 
G a l a r z a se v a n a g l o r i a b a de 
h a b e r h e c h o a r r e s t a r b a s t a n -
t e s p e r s o n a s p o r c a r e c e r de l a 
c a r t a de t r a b a j o , i m p o n i é n d o -
les t u e r t e s m u l t a s . ¡ P a r a e s t o 
t i e n e u n v a l o r h e r o i c o ! 
E l D r . M a r a ñ ó n , a s u p a s o 
p o r L i s b o a , h a m a n i f e s t a d o a 
l o s p e r i o d i s t a s q u e r e c o n o c e r 
u n e r r o r , n o d e j a de s e r u n a 
p o s i c i ó n c i e n t í f i c a , c o m o l o 
h i z o en P a r í s . D i j o t a m b i é n 
q u e h a b í a e s c r i t o u n l i b r o a t a -
c a n d o v i o l e n t a m e n t e , c o m o se 
m e r e c e n , a l o s m a r x i s t a s e s -
p a ñ o l e s , y h a b l ó d e l c o n t r a s t e 
e n t r e c u a l q u i e r p o b l a c i ó n 
n u e s t r a y l a s m a r x i s t a s ; q u e 
M a d r i d y B a r c e l o n a e s t á n d o -
m i n a d a s p o r e l m a r x i s m o y 
q u e a l l í l a v i d a es i m p o s i b l e , 
h a b l a n d o d e l c o n t r a s t e e n t r e 
l o s b a t i d o s e n l u c h a , p u e s 
m i e n t r a s e n F r a n c i a n o h a y 
u n s o l o n a c i o n a l i s t a , p u e s t o -
d o s e s t á n p e l e a n d o p o r l a s a n -
t a c a u s a de E s p a ñ a , a b u n d a n 
e x a g e r a d a m e n t e l o s m a r x i s t a s 
q u e e s t á n d i s f r u t a n d o d e l d i -
n e r o q u e r o b a r o n . E s l a m e n -
t a b l e q u e un . h o m b r e d e l t a l e n -
t o t a n e x t r a o r d i n a r i o c o m o 
M a r a ñ ó n h a y a s u f r i d o u n e r r o r 
t a n e n o r m e de c r e e r q u e p o d í a 
h a b e r u n a r e p ú b l i c a d e m o c r á -
t i c a en E s p a ñ a de l a q u e f o r -
m a s e n p a r t e a n a r q u i s t a s , c o -
m u n i s t a s y d e m á s i s t a s , q u e 
D i o s c o n f u n d a . V a y a c o n D i o s 
e l D r . M a r a ñ ó n a l a R e p ú b l i c a 
d e l U r u g u a y y q u e s u p a s o p o r 
a q u e l l a l e e n s e ñ e l a v e r d a d e r a 
d e m o c r a c i a y q u e p u e d a v o l v e r 
a E s p a ñ a p r o n t o c u r a d o de s u s 
d e v a n e o s p o l í t i c o s p a r a d e d i -
c a r s e s o l a m e n t e a l o q u e n u n -
ca d e b i ó a b a n d o n a r , a l c u l t o 
de l a c i e n c i a , a l a q u e t a n b r i -
l l a n t e s s e r v i c i o s v i e n e p r e s -
t a n d o . 
Q u i e r o d a r u n a v i s o a 1 o s 
a n a r q u i s t a s y c o m ú n i s . a s v a 
l e n c i a n o s ; y o d o y s i e r . p r e 
c o n s e j o ^ s i n c e r o s a l o s o b r e -
r o s . M e c o n s t a d e u n a m a n e r a 
i n d u b i t a b l e , c o r c e r t e z a a b -
s o l u t a , q u e e l C a n a l l e r o h a 
p e d i d o a l c o m a n d a n t e d e u n 
b a r r o d e g u e r r a e x t r a n j e r o 
que ie sacase de Valencia 
j ransportándole a Francia. Sin 
duda quice marchar a reunir-
se con sus hijos, que siéndolo 
de un estuquista, están en el 
extranjero viviendo c o m o 
principes de ias migajas que 
les correspondieron en el des-
pojo de los Banccs. Quiere 
marcharse, haceros traición; 
no le dejéis, cuitarle la cabe-
za, que bien lo merece. 
Ahora una advertencia a las 
personas dignas qje tienen 
todavía la desgracia de vivir 
en la zona roja. Me consta que 
han pues o un procedimiento 
en práctica para cazar incau-
tos, propio de verdaderos ca-
nallas. En varias poblaciones 
rojas y en Madrid, principal-
mente, se presentan en las 
casas tndiv'duos bien porta-
dos, que haciéndose pasar por 
fascisias, piden dinero. Los 
incair.os que se lo entregan 
sen detenidos inmediatamen-
te acusados de facciosos y se 
les fusila. Es una canallada 
propia de esos criminales. 
Todas aquellas persenas de 
derechas que me oigan y que 
vivan en la zona roja, deben 
guardarse de estos criminales 
sdvirtiendo a cuantas perso-
nas dignas conozcan para que 
hagan lo propio. 
Da cuenta a continuación 
el valiente General de las ope-
raciones del día, que como se 
dice en ei Boletín del Genera-
lísimo fué de tranquilidad, en 
que sólo se registró un ataque 
enemigo en Asturias, despro-l 
visto >a de intensidad, y des-". 
pué° de leer, como de costum-
bre, la lista de donativos, dio 
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I m p r e n t a F a l a n g e 
son preferidos 
por la pulcritud 
de la impresión 







r e co rda to r io s 
y toda clase de 
trabajos a una 
o varias tintas, 
se confeccionan 
en ':')C> i:t! 
i m p r e n t a f a l a n g e 
donde se edita 
é 6 i r v ID 9 9 
r J I \ O A 
el diario u? más 
circulación de !» 
región ^onesa-
Y uno de sus exponentes— 
P R O A Viernes 5 de marzo dé i 937 P a g i n a ^ . 
N u e v o s m á r t i r e s 
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E l P. Manuel de Honíoría} asesinado 
A m e d i d a q u e a v a n z a n l o s 
d í a s t r á g i c o s de e s t a g u e r r a 
f r a t r i c i d a , l o s h e c h o s v a n c o n -
ñ r m a n d o l a a p r e c i a c i ó n e s t a -
d í s t i c a de " L ' O s s e r v a t o r e R o -
m a n o " , s e g ú n e l c u a l l a O r d e n 
( C a p u c h i n a es u n o de loé i n s t i -
t u t o s r e l i g i o s o s q u e m á s h a n 
s u f r i d o l a s m o r d e d u r a s e n v e -
n e n a d a s de l a b e s t i a r o j a , m u y 
s e m e j a n t e a l a " B e s t i a " a p o -
c a l í p t i c a de S. J u a n . E l c o m u -
n i s m o de c o l o r de i n f i e r n o , c o -
m o e l d r a g ó n d e l A p o c a l i p s i s , 
s e d i e n t o de s a n g r e , v a a m o n -
t o n a n d o c a d á v e r e s a l o l a r g o 
d e l s u e l o n a c i o n a l , a u n s o m e -
t i d o a s u v e n e n o s a i n f l u e n c i a : 
m o n t o n e s de r u i n a s s a g r a d a s , 
de s a c e r d o t e s , de r e l i g i o s o s , 
d s s a g r a r i o s . " ¡ A y de l a t i e r r a 
y d e l m a r ! — e x c l a m a e l r e c i -
t a d o r de l a v i s i ó n de P a t m o s 
m u e r t e e n l a c a m p a ñ a de A f r i -
c a d o n d e se d e d i c ó a l s e r v i c i o 
de l o s h o s p i t a l e s ; se l i b r ó p r c -
v i d e n c i a l m e n t e de l a r e v o l u -
c i ó n d e l a ñ o 34; p e r o se v e 
q u e D i o s le t e n í a d e s t i n a d o 
p a r a f o r m a r e n l a s f a l a n g e s 
d é m á r t i r e s de l a R e l i g i ó n y de 
l a P a t r i a , y a h o r a se h a n c u m -
p l i d o l o s d e s i g n i o s d i v i n o s . 
S o b r e s u t u m b a q u i e r o d e -
p o s i t a r , n o u n a flor, q u e se 
m a r c h i t a , n i u n a l á g r i m a q u e 
se e v a p o r a , s i n o u n a o r a c i ó n 
f r a t e r n a l m e n t e s e n c i l l a , q u e 
s u b a h a s t a e l c i e l o , d o n d e s e -
g u r a m e n t e e s t á y a " h a c i e n d o 
g u a r d i a s o b r e l o s l u c e r o s " : 
" P . M a n u e l de H o n t o r i a : Q u e 
t u s v i r t u d e s de m á r t i r r o b u s -
t e z c a n n u e s t r a s f u e r z a z s p a r a 
c o n t i n u a r l u c h a n d o e n d e f e n -
s a de D i o s y de l a P a t r i a ; q u e 
p o r q u e e l d i a b l o h a b a j a d o a ! t u s e j e m p l o s n o s s i r v a n de r u -
v o s o t r o s , a r r o j a d o d e l c i e l o y 
e s t á l l e n o de f u r o r , s a b i e n d o 
q u e le q u e d a p o c o t i e m p o " , y 
p o r e l l o se d a p r i s a p a r a d e s -
t r u i r , i n c e n d i a r y m a t a r . 
S e g ú n l o s d a t o s q u e o b r a n 
en m í p o d e r , e l P . H o n t o r i a , 
q u e c u e n t a c o n t a n t a s a m i s t a -
des e n e s t a c a p i t a l , h a s i d o una 
de t a n t a s v í c t i m a s s a c r i f i c a d a s 
p o r l a s " f i e r a s " (!) a s t u r i a -
n a s de G í j ó n . É l P . H o n t o r i a , 
c e n o t r o s o c h o r e l i g i o s o s s ú b -
d i í o s s u y o s , e n t r e l o s c u a l e s 
se e n c u e n t r a m i p a i s a n o e l 
P.. L u c a s de V ^ l l a d o l i d , c a y ó 
en el s u r c o de l a Patria, para 
s e r g e r m e n de l a nueva Espa-
fir, f o r j a d a c o n l a sangre y los 
s a c r i f i c i o s de n u e s t r o s mejo-
res». 
É l P H o n t o r i a b u r l ó a la 
t a s l u m i n o s a s a l o l a r g o de 
e s t a n o c h e o s c u r a p o r d o n d e 
t e n e m o s q u e p a s a r h a s t a l l e -
g a r a l n u e v o a m a n e c e r de l a 
P a t r i a ; q u e t u s a n g r e sea s e -
m i l l a de n u e v o s h é r o e s y t u 
i n t e r c e s i ó n a n t e e l t r o n o d e l 
E t e r n o h a g a d e s c e n d e r t o r r e n -
tes de g r a c i a s s o b r e E s p a ñ a y 
s o b r e l a C o f r a d í a d e l M i l a g r o -
so N i ñ o J e s ú s de P r a g a , de l a 
c u a l f u i s t e c e l o s o y e n t u s i a s t a 
D i r e c t o r ; r u e g a p a r a q u e e l e n -
c a d e n a m i e n t o de l a " b e s t i a " 
sea p r o n t o u n a r e a l i d a d , y t e n -
g a m o s " u n c i e l o n u e v o . . . y 
u n a t i e r r a n u e v a , d o n d e y a n o 
h a b r á n i m u e r t e n i l l a n t o , 
p o r q u e l a s cosas* d é a n t e s s o n 
p a s a d a s " . 
P. J. DÉ VALLADOLID 
C a p u c h i n o . 
I \ 
Almacén de Paños y Tejidos 




Lista de ios periodistas leoneses 
En la Secretaría del Orfeón 
Leonés, y con la asistencia de 
les compañeros Pinto, Del Río, 
Cantalapiedra, Luera Pinto, Pé-
rez Herrero, Del Valle, Valdés, 
Martínez, «Lamparilla», Robles 
y Alvarez, se reunió, en Junta 
general extraordinaria, la Aso-
ciación Provincial de la Prensa 
Leonesa. 
Por unanimidad se acordó 
que se dieran de baja en la Aso-
ciación a D. Honorato García 
Luengo, D. Salvador Ferrer, 
D. Segundo Espinosa, D. Isidro 
Espinosa, D, Isidro García y 
D. Manuel Barros Arbones. 
Se admite como miembros en 
la entidad a los compañeros 
( C o r r e s p o n s a l í a s 
ii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiii iiiiiiiimiiniiiiiiiiiHHiiiihiiiiiiiíiiiiiiHii 
Dé Mará ña De Puente Almuhey 
Regresa la Guardia civil 
H a f a l l ec ido t ras u n a etapa de 
su f r imien tos , p iadosamente l l e v a -
dos, !a esposa de D . Ponc iano G o n -
z á l e z , maestro n a c i o n a l en L a Mata 
de M o n t e e g u d o , D.a R e s u r r e c c i ó n 
A l v a r e z . C o t t a b a 44 a ñ o s de edad 
y e l desenlace que l a a r r e b a t ó , ro -
deada de su ap rec i ab lo f a m i l i a , 
t u v o l u g a r en su casa de E l O t e r o . 
Los funera les f u e r o n c la ra expre -
s i ó n d e l afecto que se l a profesaba. 
T e r m i n a d a esta p r i m e r a etapa de 
la j o r n a d a m i l i t a r que l l e v ó l e s a 
des t inos u rgen tes , la G u a r d i a C i -
v i l de Prado de l a G u z p e ñ a hab i t a 
su r e g a l a r residenc;a n u e v a m e n t e . 
V u e l v e n c i n c o n ú m e r o s c o n su 
j e f e p r o v i s i o n a l Sr. M e l c ó n (don 
S e n é n ) , que ¿ o n : L o s conoc idos 
D . G e i m á n A n t ó n , M a l a q u i a s M u 
fíiz, A n g e l G o n z á l e z y Pedro T r e j o , 
y q u e d a n po r t an to aust ntes e l 
cabo de puesto, D . I s m a e l N á ñ e z y 
el j o v e n g u a r d i a M a n u e l J i m é n e z . 
U n aplauso, amigos guard ias , y 
e l c a r i ñ o s o sa iu l o de este p u e b l o . 
A causa de inesperada e in tensa 
h e m o r r a g i a , se encuen t r a en g r ave 
estado D . E p i f a n i o S á n c h e z , gua r -
damontes de Renedo de V a l d e -
t u é j a r . 
L a s e ñ o r a maestra n a c i o n a l de 
San M a r t í n nefe en t rega , en n o m b r e 
de todo e l p u e b l o , d iez pares de 
ca lce t ines y va r ios j e r s eys , para 
este des tacamento. Muchas gracias , 
San M a r t í n . 
FME 
Gloria a nuestro héroe 
E l d í a 27 de f eb re ro t u v o l u g a r 
e n este des tacamento de M a r a ñ a 
( P u e r t o de T a r n a ) , u n so lemne acto 
r e l i g i o s o en m e m o r i a d e l camarada 
M a n u e l F e r n á n d e z J á ñ e z ; m e m o r i a 
que c o n m e m o r a n sus an t iguos ca-
maradas de T o r e n o d e l S i l po r este 
p o n f e r r a d i n o que supo dar su v i d a 
p o r D i o s , por E s p a ñ a y p o r Fa -
l a n g e . 
E m o c i o n a d í s i m o s y en a d m i r a b l e 
f o r m a c i ó n as is t ie ron a los Of ic ies 
d i v i n o s , y Misa cantada, todo^ los 
e lementos francos de s e rv i c io que 
i n t e g r a n esta c e n t u r i a , con sus co-
rresponc' lentes je fes . E l d i s t i n g u i d o 
Jefe d e l Des tacamento , camarada 
A n d r é s R o d r í g u e z , e x t e r i o r i z ó un 1 
vez m á s , en m o m e n t o s t a n elo-
cuentes , la nob l eza de su c o r a z ó n ^ 
as is t iendo en cabeza. 
E l o g i o perfec to de la be l l a per-
sona d e l f inado lo p u b l i c a n c o n 
c l a r i v i d e n c i a a d m i r a b l e los c o n t i 
nuos padec imien tos que p o r su 
adorada E s p a ñ a s u f r i ó c o n Valentí n 
y t enac idad , s i n precedentes en 
Ponfer rada , en c o n t i n u o s encarje-
l amien to s y peisecuciones . 
E l j o v e n ba ta l l ador , no confo rme 
con esto, se u n i ó ai m o v i m i e n t o 
sa lvador de la Pa t r ia , y se l a n z ó , 
e n su he ro i co p a t r i o t i s m o , a l f ren te 
t r á g i c o de M á d r i d , en donde o f ren 
d ó su v i d a . 
L o s fa langis tas berc ianos que 
l u c h a n en e l f ren te de A s t u r i a s 
e n v í a n a SUÍ desconsolados fami 
l i a res p r o f u n d o p é s a m e por la p é r -
d i d a de t a n s e ñ a l a d o c o m p t ñ e r o . 
Rogamos a todos t e n g a n a b i e n 
e l eva r a l C i e l o u n a o r a c i ó n po r el 
e te rno descanso d e l camarada . 
PERFECTO VELASCO 
De Torrebarrio de Babia 
El cadáver de u n 
patüiota... 
O t r o de nuestros camaradas ha 
t e n i d o la g l o r i a de p a s a r a f p r m i r 
par te de la gua rd ia de los luce ros , 
de la g u a r d i a e terna de la Fa lange . 
E l camarada F ranc i sco d e l R i e g o 
Fuer tes , n a t u r a l d e l p a r t i d o de L a 
B a ñ e z a , m u e r t o he ro i camen te p o r 
la E s p a ñ a U n a , G r a n d e y L i b r e e l 
d í a 28 de o c t u b r e ú l t i m o , en lav 
a c c i ó n de P u e r t o V e n t a n * , c u y o 
c a d á v e r f u é e n c o n t r a d o d í a s pasa-
dos en u n a descub ie r t a por u n o de 
n m stros. camaradas . 
Pe: o Fa lange no puede pe rmane -
cer i mpas ib le ante la m u t r t e de sus 
m e j o r e s . Y por eso, antes de ser 
t ras ladado el c a d á v e r a ÍU p u e b l o 
na ta l , le r i n d e su ú l t i t i o homena je 
ce l eb rando en la ig l e s i a de T o r r é -
b a r r i o (San E m i l i a n o ) , u n so lemne 
fune ra l a l que a s i n t i ó numeroso p ú -
b l i c o , a pesar d e l m a l t i e m p o . 
P r e s i f i e r o n e l d u e l o , a d e m á s ' d e 
sus f ami l i a r e s , los jefes de las B a n -
deras de L u g o y San E m i l i á n ó » y e l 
cor.-.?ndante j e f e de l sector. R i n d i e -
ron honores u n a escuadra d é la 
Bandera de L u g o , destacada en 
T o r r e b a r r i o , y c t r á de la R á r d e r a 
de L e ó n , destacada en San E m i -
l i a n o . 
C ' a ú i á r . ' d a F ranc i sco de l R i e g o : 
F a l a r g e , puesto q u é es sacr i f ic io y 
d i s c i p l i n a , no te l l o r a ; te e n v i d i a y 
te venga; t u sangre es u n a pincela* 
d.i m á s en e l c o l o r i d o r o j o de nues-
tra i n m o r t a l bandera . 
Camarada F ranc i sco de l R i e g o 
Fuer tev: ¡ ¡ P r e s e n t e ! ! 
¡ ¡ A r r i b a E s p a ñ a ! ! 
Una perfecta, rápida, í/áranti-
zada reparación en su aparato 
de radio, en 
R a d i o - E l e 0 Í r # 
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Caudillo Franco en esta prime-
ra Junta qué ce'ebra la Asócia 
ción de la Prensa, desde que 
comenzó el glorioso movimien-
to salvador de España. 
Se trataron otros asun'os de 
orden interior, levantándose se-
guidamente la sesión. 
Los periodistas leoneses 
No se calificará de periodis-
tas en León y su provincia más 
que a les que aparecen en la 
presente lista: 
Excmo. Sr. D. Gonzalo Quei-
po de Llano, presidente hono-
rario; D. José Pinto Maestro, 
tonio G. de Lama y D. Carmelo 
1 lemán de?. Moros «Lamparilla». 
telegrama al Caudillo 
He aquí el telegrama que la 
Asociación dé la Prensa envió 
ayer al Caudillo: 
Asociación Prensa Leonesa 
al Caudillo español.—Salaman-
ca.—Asociación Prensa Leone-
sa, reunida día de ayer primera 
junta después glorioso movi 
miento nacional, sintiendo no-
ble responsabilidad representar 
espíritu Reino León célula vinl 
España valores espirituales una 
provincia mantuvo siempre an̂  
presidente; D. Francisco del helos históricos imperio, acordó 
Joaquín Robles Castro, director 
de PROA; Antonio G. de Lama, 
director de E l Diario de León\ 
Aurelio Mediavilla, director de 
«Ra-40 León», y Ricardo Aller 
Pavía, redactor de PROA. 
También se acuerda celebrar 
en los primeros días de Pascua 
un festival artístico, en el que 
entre otros números se estrena-
rá el paso de comedia «Cinco 
Minutos», nombrándose una co-
misión encargada de hacer las 
gestiones correspondientes. 
Por indicación del compañe-
ro Celerino del Valle, se acuer-
da nombrar presidente honora-
rio de la Asociaciói ál glorioso 
general Excmo. Sr. D. Gonzalo 
Queipo de Llano, invitando a las 
Asociacicnes de la Prensa del 
territorio liberado a a iherirse a 
este acuerdo verificando idén-
tico nombramiento» 
También se acuer.la dirigir 
un telegrama de felicitación al 
Río Alonso, vicepresidente; don 
Jesús Cantalapiedra Barés, se 
cretario; D. José Hurtado Ro-
dríguez, vicesecretario; D. Ro-
mán Luera Pinto, tesorero, don 
Jesús López de la Parra, vocal; 
D. José Sánchez Cañón, vocal; 
D. Francisco Pérez Herrero, vo-
cal; D. Celerino del Valle, vo-
cal. 
Don Pedro Fernández Lla-
mazares, D. Adolfo Labaridera 
Fernández, D. Manuel Alvarez 
Cosmen, D. Isidro Valdés Ma-
teo, D. José Gracia, D. Nicesio 
Fidalgo, D. Magín Revillo, don 
Marcelo Martínez, D. Joaquín 
Robles, D. Aurelio Mediavilla, 
D. Ricardo Aller Pavía, D. An-
S a n a t o r i o Q u i r ú r g i c o H u r t a d o 
Director: D r . E M I L I O H U R T A D O 
(Director Jefe del Hospital) 
C i r u g í a - G i n e c o l o g í a - A p a r a t ó Digestivo 
parturientas f easos É r i r É a s de urpeia 
AVENIDA DEL FADEE ISLA 6 
V a l e n c i a n o s 
Habiéndose constituido la or-
ganización de Valencia de Falan-
ge Española de las J. 0. N-S, 
invito a todos los valencianos o 
residentes en Valencia o en la 
provincia y que se hallen en la 
zona libelada de la tiranía mar-
xiste, sean estos afiliados 
simpatizantes, a que envíen su 
adhesión a esta Delegación pro-
vincial de Valencia, Coso, 52. 
Teléfono 4974. Zaragoza. 
EL osus^a PRQvmeíAt 
elevar V. E, testimonio admira 
ción rendido homenaje encar-
nación España Una, Libre e 
[nmo'tal.—Pinto Maestro^ Pre-
sidente. — Cantalapiedra Ba-
rés, Secretario. 
Monte de Piedad y Cá|a 
de Ahorros de León : 
Subasta 
Se c e l e b r a r á e l domingo día 
7 d e l e o r r i e n t e a l a s d i e z y njí -
d i a de l a m a ñ a n a e n Já' aáia de 
s u b a s t a s de l a Institución; de 
l o s l o t e s p i g n o r a d o s eii eate 
e s t a b l e c i m i e n t o q u é s é hallan 
v e n c i d o s ; c u y a s renovaciones 
o c a n c e l a c i o n e s podrán efee» 
t u a r s e h a s t a e l d í a cinco in-
c l u s i v e . 
E n t r a d a p o r l a c a l l e del Pó-
s i t o . 
'•n 3 de M a r z o de i 9 3 7 . — * 
E l D i r e c t o r , Mariano Alonso 
Vázquez. 
hmk í . B a l t e i - P i r É i 
Clínica dental 
O r d e ñ o I I , 7, p r a l . L e ó n 
una revista para el espíri tu 
guía nacional sindicalista 
de sabiduría, 
del Imperio, 
de los oficios. 
J E R A R Q U Í A , por Fermín Yzúrdíaga. 
A R O M A P O R T O D O , por Rafael García Serraho 
S E R M Ó N D E L A T A R E A N U E V A , por Pédto 
Lain Estrado. 
Q U A D R I V Í O I M P E R I A L , por Angel María Pascual. 
P O E S I A S, Arbecla, Pérez Salazar, Iribarren. 
N O T A S , Teófilo Ortega, Francisco Uranga, Manuel 
Iribarren, Fermín Sanz, Gimérez Caballero. 
NUEVO CRONICÓN DE CRUZADA,3 por R. Q. S 
E L V A S O D E R I C I N O , p o r F. Y. L . 
L A U R E L D E J E R A R Q U Í A . 
E D I C I O N E S . 
doscientas grandes páginas en tamaño folio, impresa en 
cuatro tintas 
gozo y flor de las cuatro estaciones 
CT DE I R -A- I R TJ í «A. 
los VEINTIUNO, marzo, junio, septiembre y diciembre 
CINCO pesetas ejemplar 
Siiscripciones y pedidos;: Gariabay, 86. San Sebastián. 
letatiira Haeionai da Prenaa y ftopagariila 
Viernes 5 tíe marzo de 1937 P R 0 Á 
* $ u s i i o i a s o c i a l 
aportante acuerdo, primero en España, tomado por la 
elevación provincial de Trabajo de Sevilla, en la materia 
referente al servicio doméstico 
Misión»esencial de los O r g a n i s -
m o s Oficiales de T r a b a j o es la de 
v e l a r p o r e l c u m p l i n j i e n t o d é las 
leyes sociales y n ó r m á s de aque l l a 
clase, i n s p i r a d a s ; s i empre en u n 
criterio dé p r o t e c c i ó n a l t raba jador , 
a quien su p o s i c i b ó - en l a v i d a y l a 
necesidad i m p r e s c i n d i b l e d e l sala-
rio, cokca en S i t u a c i ó n de in fe -
rioridad al con t ra t a r su pe r sona l 
esfuerzo. 
Mas no l l e n a r í an a q ü e l l o s O r g a -
nismos sus esenci ales f ines s i no 
p rocurasen , e n las m ú l t i p l e s i n c i -
dencias y m o d a l i d a d e s del- t r aba jo , 
suplirlas fa l tas de deta l les de a p l i -
cación q u e las c i t abas leyes y no r -
mas necesa i amV'á fe h i n de de ja r 
desatendidas e n iá, i m p o s i b i l i d a d 
de llegar á l casu i smo r e d . 
Él « s e r v i c i o d o t n é s t i c o » ha que -
dado s i empre a l m a r g e n d é t o d a la 
i n t e r v e n c i ó n , i s m á s : Sa l e g i s l a c i ó n 
español i sobre lá m a t e r i a l o x c l u í a 
de l a c o m p e t e n c i a d é ' l o s O r g a n i s 
cen sueldos q u e ac tua lmen te osc i -
l a n o son de 15 y 20 pesetas; y s i 
b i e n l a m o d a l i d a d especial de este 
con t ra to no a d m i t e u n a r e g u l a c i ó n 
concre ta es preciso cuando menos 
s e ñ a l a r u n l í m i t e m í n i m o de sala-
r ios , a l c u a l h a y a n de ajustarse los 
cont ra tos de este s e r v i c i o . 
L a c i t a l e g a l antes mee c lona-
da abona l a compe tenc i a para d i c -
ta r esta o r d e n . P o r CJIO, y en v i r -
t u d de las a t r i b u c i o n e s que las dis-
pos ic iones v i g e n t e s s e ñ a l a n a esta 
D e l e g a c i ó n de T r a b a j o , acuerdo : 
A r t í c u l o 1.0 A p a r t i r d e l d í a p r i -
mero de marzo p r ó x i m o , y para e l 
s e rv i c io d o m é s t i c o que p o r perso-
na l f e m e n i n o se rea l i za en l a c a p i -
t a l de S e v i l l a , s e g ú n cos fumbre , o 
sea, p e r c i b i e n d o > ste ú l t i m o c o m i -
da, h a b i t a c i ó n y l avado de ropa , 
r e g i r á c o m o « s a l a r i o m í n i m o e l de 
30 pesetas m e n s u a l e s » . 
A r t . 2.0 D i c h o salar io se p e r c i -
b i r á , saj.vo pacto en c o n t r a r i o , po r 
o t a s 
iiiiiinitniiMiiinnMiiiniiniiiinninniiiiininiiiiiiiMiiiiiiiiininiiniiiiiiiMiiiMiiiiiiiiniiiMiiiini inmimii 
I n c a u t a c i ó n de bienes 
Por la Comisión Provincial 
de Incautación de Bienes, se ha 
delegado en el Juzgado de Pri-
mera Instancia, para tramitar 
expediente en averiguación de 
las responsabilidades civiles de 
Faustino Rodríguez Olmo, veci-
n o de Viüaturiel. 
mos p r o f e s i ó n d e s u n o obstante e l (mensua l idades venc idas , pagadera 
mayor c a r á c t e r ' d e ' d e b i l i d a d , quf% la p r i m é i a ea 31 de " 
por razón de sexn , c o n s t i t u y e nota 
espec ia l de esta f o r m a d - p r e s t a -
ción de s e rv ic ios , y a p^sar d ; su 
reconc i i e n t o q u é , Como con t r a to 
de t r a b a j o , e f e c t ú a e l a r t i c u l o se-
gundo de ia l e y de 21 de n o v i e m -
bre de 1931, r e i t e r ado e n e l sexto 
de la p r o p i a di$po i c i ó n . 
N o p u e d e esto pasar d é s á t e i i d i d o 
en los m o m e n t o s actuales , c u a n d o 
paso a paso, ' pe ro f i r m e m e n t e , se 
camina hacia líf c o n s e c u c i ó n de u n 
Estado de j u s t i c i a soc ia l e n todos 
los ó r d e n e s , 
N i n g u n a n o r m a n i base ha exis-
tido hasta hoy q u e r e g u l a r a en lp 
más m í nimo i, l a c o n t r a t a c i ó n . d e l 
•ervicio d o m é s t i c o . E l l o se ha pres-
tado a abusos|de t a l í n d o l e , que en 
Sevilla se hán conocido y se cono* 
ea ^  ü e m a r z o v e n i -
dero . 
A r t . 3.° E l e s t a b l e c i m i e n t o de 
evte sa lar io m í n i m o en nada p e r j u -
d ica a l a l i b r e , c o n t r a t a c i ó n por 
sueldos super io res . 
S e v i l l a , 27 d i f b r e ro de 1937.— 
Él de legado de Trabajo ' , M . P . A y a -
l a . ( R u b r i c a d o ) . 
N . de l a R . — F e l i c i t a m o s a la 
D e l e g a c i ó n P r o v i n c i a l de T r a b a j o 
de S e v i l l a p o r é l i m p o r t a n t í s i m o 
acuerdo t r a n s c r i t o a n t e r i o r m e n t e , 
ya que e s t á de u n t o d o c o n f o r m e 
c o n las d isposic iones legales que 
consid5ran c o m o con t r a to de t raba-
j o e l re fe ren te a s e r v i c i o d o m é s -
t i c o , y c o n e l e s p í r i t u que e n c a n r 
e l m o v i m i e n t o n a c i o n a l de j u s t i c i a 
soc i a l ; i ' - • 
ooaoewoeoowjoaaoBSDaaaonDGooQaQapqoaooo aaaoqaooaDoa ao^^ 
A m u e b l e su casia con gusto. . . 
y.eq iw ted o ^ 
M u e b l i s t a - D e c o r a d o r 
y l ie e n s e ñ a r á sus 
B e l l a s E x p o s i c i o n e s 
de Muebles y Tapicería 
00a00a00aoooaaaaoaoaaooaaao DOO""^"oooon ooaesMJDaoooaaoS 
L E O N 
a r m a c í a s 
Turno de noche: de ocho 
de la noche a .nueve de la 
mañana, 
Sr. Granizo Avenida de Roma 
A u d i e n c i a 
El empleado de ferrocarriles 
Florentino Ballesteros encon-
tró en la estación de Matallana 
dos billetes de 50 pesetas, que 
resultaron ser del vecino de di 
cho pueblo Manuel González, 
a quien se las entregó. Ahora 
bien: éste asegura haber peí di 
do 2 7 ^ pesetas en billetes y 
como un compañéro de F'oren-
tino confiesa haber oído a éste 
unas palabras a'go compro me-
tedoras^, orentino se'sienta hoy 
en el banquillo, acusado por el 
fiscal de hurto, pues sostiene la 
tesis de que encontró la totali 
dad de las pesetas perdidas y 
no entrego más que las 50> y 
solicita para él la pena de dos * 
meses de arresto mayor y 225 I 
pesetas de indemnización.-
El defensor, Sr. Morán,-ba--* 
sándose en la falta dé pruebas, 
abogó por la absolución de su 
patrocinado. 
I S r i E G h O O I O 
I D I E S " V I C T O S 
Con mucha clientela. 
Se traspasa r9 
Razón, en esta Administración. 
M u j e r e s a l a g r e ñ a 
Isabel García Gallego, de 19 
años, que vive en los Solares de 
Picón número 22 y María Ca-
chón Cartón, de 42 años, con 
domicilio en las Eras de Re-
nueva, fueron curadas en la 
Casa de Socorro de varias 1 cri-
das y contusiones que se pro-
dujeron mutuamente. 
También fué asistida en la 
Casa de Socorro de varias heri 
das Herminia Tejerina Mata, de 
23 años, que reside en la calle 
M u l t a s 
Le ha sido impuesta una 
multa de 5 pesetas a D. Martín 
Castaño, por depositar muebles 
en la acera de la calle de Or-
doñe I I . 
Otras S pesetas le han sido 
impuestas, por dejar abandona-
do su carro en la vía pública 
(entorpeciendo la circulación), 
al dueño del Hotel Oliden. 
MIGUEL DIEZ 
Contratista ñe> obras (81 
R e g i s t r o c i v i l 
Nacimientos.—Ninguno. 
DefitncimiGS.— Marta A i va-
de San Lorenzo núme-o 8, pro- jrez Santalla, de 64 años y Ma-
ducidas por Juliana González -
Crespo, con domicilio en el nú-
mero 10 de la misma calle. 
M I G U E L P E R E Z 
O o n t r a t i í 
(58) C a r p i n t e r í a a r t í s t i e : 
t í 
provincia 
Sumarip del miércoles, 3. 
Gsbierno del - Estado.— De-
creto declarando himno nació 
nal el que lo fué hasta el 14 de 
abril de I93i> conocido por 
«Marcha Real». 
Caja de Recluta. — Circular 
ordenando la presentación de 
los reclutas del primer semestre 
de 1936, en esta Caja. 
Sección provincial de Esta-
átócd.—Relación de extranje-
ros registrados en la provincia 
durante el pasado año. 
Delegación de hacienda de 
ro&da—Relación de los efec-
tos timbrados desaparecidos en 
la Administracclón Subalterna 
de Tabacos de Torrijos. , 
Jiiíitd regulad w . del i'uit.— 
Circular acordando prorrogar el 
precio vigente del pan familiar. 
Recaudación de Contribu 
dones,—Requiriendo a un deu-
dor del Tesoro Público para el 
pago. 
Subsidios a familias de com-
batientes.— Relación de algu-
nos concedidos. 
E üctos de Juzgados y Ayun-
tamientos.' 
S e c r e t a r í a s v a c a n t e s 
Hallándose vacantes las pla-
zas de secretario de los. Juzga-
dos municipales de San Andrés 
del Rabaneclo, Cimanes del Te 
jar y Mansilla.Mayor, el Juzga-
do dé 1.a Instancia de esta capi-
tal convoca a un concursillo 
para proveerlas. 
M a d r i n a d e g u e r r a 
La solicitan: Los falangistas 
Nicanor Fernández y Fernando 
Trigales, en Portilla de la Reina; 
los soldados del Depósito de, tan acompañados < 
Sementales de León 
del Río y Julio 
nuel Navarro 
D E P O R T E S 
Pro "Auxil io de Invierno" 
El próximo domingo día 7 
del corriente tendrá lugarj en el 
campo de los P. P. Agustinos, 
un interesantísimo partido de jlangista de San Emiliano Justo 
foot-ball entre los equipos de ¡Bolaños, y el de Zaragoza Mâ  
esta capital C. D^ Triángulo y 
el nuevo equipo, que debutará 
ese día, Deportivo Milicias de 
F . E , 
El Triángulo cuenta hasta la 
fecha con victorias resonantes, 
pues no ha perdido ningún par-
tido. 
La Selección de las Milicias 
de F. E. presentará un notable 
y escogido conjunto, y disputa-
rá al Triángulo la victoria con 
todo entusiasmo. 
u • Piell..,¥ené.re0.:y:..Siiii§.. 
Padre Isla, 8, Segundo. 
Consulta r-de 10 a 2 
y ;;> ;'. Y dé Í5 ¿ 7. 
A l o s m a e s t r o s d e l p a r t i d o de 
A s t o r g a 
Dado el espíritu netamente 
español y cristiano que inspira 
los Estatutos de Falange Espa-
ñola y por tanto los del S. E. M. 
esta jefatura en uso de las fa 
cultades que le están conferidas, 
ordena a- todos los camaradas 
del partido de Astorga, que se 
hallan al frente de sus escuelas, 
que el día 7 del corriente, y a 
nuela Morán Fernández, de 50. 
F á b r i c a d e h a r i n a s 
C é r e a l e s - P i e n s o s 
Miguel Carbajo 
Aímacsnes: JUAN MADRAZO 
Teléfono 1547 Apartado 127 
LEON (68 
L i b r a m i e n t o s 
l ia sido ordenado el pago de 
los'siguientes: 
D. A..gel Aguado, D. Ino-
cente Vega, D. José Pascual 
Miralles, D. Francisco López, 
D, Enrique, de la Puente, don 
Bemardino • Ramos, D. Tomás 
Fernández Ladieda, D. Aure-
lio Toral, y Depositario. 
T I C T O E I Á / B . P A S T O R 
M a t r o n a M u n i c i p a l y , ; 
Seguro M a t e r n i d a d 
Hospedaje embarazadas 
Gal le de la R á a , 27." ... 
Te éfonb HÍVS. (51 
C a s a d e S o c o r r o 
sido asistidos en este Han 
centro: 
El;niílo Enrique Llamas, de 
2 años de edad, con domicilio 
en la calle de Zapaterías, núme-
ro 2, de una herida leve y ca-
susl en la región inguinal de-
recha. 
Luis Fernández, de 5 años, 
nmos 
Emeterio i de sus escuelas, los que llevarán 
Sánchez; el fa-1 
AGUSTÍN REVUELTA MARTIN 
Procurador de ios Tribunalbs 
T i t u l a d o e n 1922 
Despacho y oñciaas: BÜKRANOS, 14 (Oass 
áe D. Epigmenio Bustamante). Telí. 1261. 
L E O N (69) 
Actividad, competenoia, solvencia, 
economía, colegiación, 
ímocurector ae tíegfiiros en toaos los ramo 
A s o c i a c i ó n d e C a r i d a d 
Nuevos suscriptores 
Don Ricardo Lescún, eon 3 
El equipo^de^Muicias se ah- pesetas; D> Faustino Carpinte- cional.) 
2; D. Enrique Gatón, 5. 
con domicilio en el Paseo de 
fin de solemnizar con todo'en- j Nava, número 47, de una heri-
tusiasmo y fervor las fiestas de da contusa en la región occipi-
Santo Tomás de Aquino, asis-lta1' producida por una caída 
' caisual. 
Santos Diez, de 11 años, d e 
una herida, leve, en la nariz; 
producida agresivamente por 
otro chico. Pasó a su domicilio, 
en las Ventas de Nava, 
Santiago Grande, de 27 años, 
de una herida cortante en la 
mano izquierda, producida al 
degollar una res. Pasó a su do-
micilio, en la calle de la Plata, 
número 8, en leve estado. 
Y las mujeres de que en otro 
lugar se da cuenta. 
formados, a oir la Santa Misa y 
a recibir en ella la Sagrada Co-
munión. 
A continuación, en la misma 
forma, desfilarán por lás calles 
entonando himnos patrióticos. 
Esta jefatura, que con el ma 
yor celo vela por los sagrados 
destinos de Falange Española, 
espera ver cumplida dicha or-
den con la más estricta y rigu 
rosa disciplina, 
Con el saludo nacional-sindi-
calista y un ¡Arriba España! os 
saluda, el camarada jefe comar 
cal del S. E. M. (Educación Na 
neara probablemente de la si 
guicnte forma: Cela; Martín, Sa-
fer; Goyanes, Agustín, José; 
Curros, Villanueva, Alfredo, Ru-
bio, Leiguarda. 
El partido será a beneficio 
del «Auxilio de Invierno». 
e l t i 
de estfa 
104 
11 O l e U «crediíado 
capital. 
©¡rector J o s é Fernandez Pelaez (Profesar de J>I&UJO; 
de la Escuela Superior dePincura, Escultura y Grabado, de xMadrid 
INGRESO EN ARQUITECTURA E INGENIERIA 
Dlbuio de estatuas, lavado, ornato, lineal, modelado y colorido 
Dibujo ^AeRRERÁs AUXILIARES: AYUDANTES, PERITOS 
V oara obreros que deseen especializarse en su profesión. Cro-
quis acotados, lineal, artísticos, topográfico y rotulación. 
Inlormes: Legión V i l , 2. (Ca^a Roldán) 98 
ro, 
a A A 
Por mediación del jefe de la 
Guardia municipal se han dado 
de alta: D. Felipe Montoro, con 
2,50 pesetas al mes; D. Valen-
tín Gutiérrez, 3; D. Cándido 
Rueda, 5; D.a Nicolasa Gutié-
rrez, i;D.a María de la Vega, 1; 
D. Ovidio Caballero, 3; I ) . Fe-
lipe Blanco, 1; D. Francisco 
Diez, 10; D. Faustino Carpin-
tero, 2, y D. Enrique Gatón, 5. 
Doctor ü . garoia Sustamants 
Garganta, N á h z y Oído 
Del instituto Rubio y Clínica 
de París 
Consultas: De 10 a 12 y de 4 a 6 
Plaza San Isidro, n.0 6, pral 
ENRIQUE A. MELENDEZ 
Tabuyo, 1-2-37. 
E. Barthe Pastrana 
Nariz, Garganta y Oídos 
E x - a y u d a n t e d e l D r . , T a p i a 
Consulta de 11 a 12 
Avenida del P, isla, 6. 
(53). Teléfono l í 19 
Concurso para cubrir CIEN píazás de conduetbros mecánicos 
para el-servicio, del Ayuntamiento de Madrid 
Edad, .22 o 40 años. Sueldo, 350 pesetas mensuales. 
Para la obtención y preparación de documentos 
A G E; N C I A C A N T A L Á P I E D Ü A 
Centro Gestor Oficial dé Negocios . 
Teléfono,-1563 • • ' 8 8 B a y ó n , 3. L E O N 
Neumáticos - Lubrificante^ - Bfófelgtas;^ Q 
Accésorios-Rfecaucliütado^lpffriPi^H : 
«"adre Isla, L E O N 
P f? A 
A S T U R I A S V I C T O R I O S A 
Toda ¡a saña^ toda la deses-
peración de las hordas rojas 
quiso azotar con furor de ven-
dabal la región asturiana, lia-
ejendo estremecer los aires la 
metralla, y profanando la paz 
los caseríos el alarido del 
odio, y los mugidos guturales 
la fiera borracha. 
Todos los cálculos inferna-
jeg de las logias, todos los fríos 
racionalismos d e I cerebro 
marxista, fueron puestos en 
práctica para ver cristalizados 
sus criminales propósitos y su 
ged de sangre. 
Pero una vez más, el acier-
to del mando, y el temple se-
reiio de los españoles leales, 
salvaron para la verdadera ci-
vilización y gloria de la patria 
estas verdes tierras asturia-
nas, donde antaño sonarán las 
gaitas patriarcales en el reta-
.blc rústico del "horrio". 
No fueron hombres norma-
les los que atacaron nuestras 
posiciones de Asturias; fué el 
desecho del "chigre" y el anar-
quista del taller bilbaíno, a 
quien Aguirre quiere santifi-
car haciendo pacto con el dia-
blo. En las primeras líneas 
llevaban, enloquecidos por la 
amenaza de la ametralladora 
de la retaguardia, a jóvenes de 
derechas, religiosos, buenos y 
prudentes, para que fuesen 
carne de cañón en los prime-
ros encuentros. 
A. sus milicianos les embo-
rracharon antes del combate, 
y gil perder de esta forma la lu-
eióez de sus cerebros, les h i -
cieron morir insensatamente 
bajo el plomo mortífero de 
nuestras balas. 
Pasada la tormenta, ya vuel-
ve la luz sobre Asturias, ya los 
atardeceres volverán a traer 
los dulces ecos de las tonadas, 
y entre los castañales del mon-
te volverá a reir la moza en la 
paz venidera... 
Asturias de Pelayo, que re-
surgió en estas jornadas de 
gloria, para llevar la buena 
nueva en el corazón envenena-
do del minero, y llamarle, co-
mo el hijo pródigo, a las ven-
turas de la casa paterna. 
Asturias, que deberá grati-
tud eterna para los que ofre- ! 
oieron su sangre por salvarla, 
en una nueva vida de austeri-
dad, de amor y de trabajo... \ 
Yo también, desde las pie-
dras veneradas de la ciudad 
leonesa, donde los Reyes duer-
men tranquilos el sueño de la 
historia, elevo mi pensamiento 
y mi corazón para los defen-
sores heroicos de la Patria, 
que, al salvar a Asturias, ale-
jaron también de la paz de 
nuestros muros a esas turbas 
enloquecidas y frenéticas por 
las prédicas de unos hombres 
encanallados, vendidos al Ju- ' 
daismo internacionaL i 
Deseamos muy de veras que,1 
ante la magnitud del desastre, 
so iluminen los pensamientos 
de esos desventurados milicia-
nos rojos, y se arrepientan de 
corazón, encaminando sus pa- [ 
sos hacia la Patria verdadera, 
que es la Patria de Franco, de 
los españoles dignos, de los 
nacional-sindicalistas, que no 
quieren ver a sus madres y 
hermanas degradadas por elJ 
materialismo de Moscú, 
Vat ! 
A s i f e lía í lestes é $ I E s t u d i o p t e 
f _ 
I t n a s a e 
Datos b i o g r á f i c o s 
Nació Santo Tomás, según la 
opinión más probable, en el 
castillo de Roccasecca. Fueron 
sus padres Landulfo, conde de 
Aquino, y Teodora, de la casa 
de los condes de Chieti. Dog 
familias esclarecidas por la his-
teria de su linaje y por la prác-
tica profunda de ias virtudes 
cristianas. 
No están concordes los auto 
res al señalar la fecha del nsci-
miento de Sááto Tomás, si bien 
'amás seguida es la del año 
I225, Las leyendas de aquel 
entonce? hablan de un misteiio-
eo ermit-ñp que anunció a la 
«nadre del niño los futuros des 
tinos que Dios tenía sobre éi. 
Cuando Santo Tomás tenía 
cinco años, fué ofrecido, en ca-
lidad de oblato, a los monjes de 
Monte Casino, uno de los mo-
nasterios máo famosos del sur 
de Italia en aquella época. 
En aquel recinto estudió los 
fudimentos de gramática y re 
ligión, en ios cuales dio prue-
bas de excepcional talento, por 
!o que el abad aconsejó muy 
encarecidamente al conde Lan-
dulfo que enviase a su hijo a 
estudiar a~tes a la ciudad de 
Ñápeles, con la mira puesta en 
en el futuro prelado de su aba-
día. Salió Santo Tomás de Mon-
te Gasino el año 1236, teniendo, 
por tanto, 11 años, cuando díó 
principio al estudio de la filo-
sofía en Nápoles. En esta ciudad 
estudió el trivium (gramática, 
retórica y dialéctica), y el qua-
drivmm (aritmética, geometría, 
música y astronomía) por espa-
cio de siete años, durante los 
cuales echó los fundamentos de 
su tocación religiosa; pues en 
Nápoles fué donde conoció a 
los primeros oominicos. En 
1243 tomó el hábito de la Or 
den de Predicadores y después 
de varias penalidades, en 1245, 
fué llevado, sigun algunos bis 
toriadores, por el general de la 
Orden, Juan el Teutónico, a 
A l m a c e n e s d e T e j i d o s 
i p r i a n o Q a r é í á L u b é n 
L E O N 
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París, confiándole a San Alber-
to el Grande. Algunos años 
después, en T256, obtuvo el 
grado de licenciado, comenzan-
do desde este año la carrera 
gloriosa de sus estudios. 
Por los años 1260-1261 dió 
principio el libro «Summa con-
tra Gentiles*, a petición de San 
Raimundo de Peñafort, y en 
este mismo año 1261, el Papa 
Urba o IV le nombró teólogo 
pontificio y maestro de las es-
cuelas ^el Sacro Palacio, oficio 
que desempeñó hasta que en 
1269 volvió de nuevo a París, 
donde tuvo lugar la labor más 
brillc-nte de toda su vida. 
Cuestión importante y que 
preocupa singularmente a los 
profesores d e l i Universidad de 
París, era el introducir la doc-
trina filosófica de Aristóteles en 
la explicación de la teología 
católica. Los papas Gregorio IX 
y Urbano IV prohibición la 
doctrina del Estagirita, y estas 
determinaciones fueron apoya• 
das y propugnadas por la escue: 
la agustiniana, formada por la 
mayor parte de los profesores 
de la Universidad. No obstante, 
la excelencia de la filosofía pe-
ripatética, y las necesidades de 
U polémica escolástica, iban 
abriendo camino al estudio de 
las ideas filosóficas de Aristóte 
Ies. Se distinguió en esta tarea 
Santo Tomás, cristianizando, 
por así decirlo, ai Estagirita, 
sobre todo, en sus concepcio-
nes metafísicas, morales y poli 
ticas. Esto, como es natural, le 
atrajo el aprecio de muchos 
miembros de la Uriversidad, 
pero también la antipatía de los 
maestros agustinianos, por lo 
que los Superiores de su Orden 
estimaron oportuno llamar de 
nuevo a Santo Tomás a Italia, 
y así lo hicieron el año 1272, 
Una prueba del gran mérito 
científico del Santo y del gran 
aprecio en que se le tenía, fué 
el constante i.iterés de la Uni-
versidad Parisiense por ver de 
nuevo a su esclarecido profesor 
en sus aulas, pero la Providen-
cia tenía otros designios. El 
Papa Gregorio X convocó el 
Concilio de Lion a donde fué 
invitado Santo Tomás. En el 
camino cayó gravemente en-
fermo, por ío cual tuvo que 
quedarse en la abadía cister-
ciense de Fossanouve, donde 




_ " V " I S O 
Las oficinas de la Comisión 
Delegada de las Sociedades 
«Electricista de L e ó n » y 
«León Industriab, se han tras-
ladado a la cade Legión VII , 
número 4 (Casa Roldán,) en-
tresuelo, izquierda. 
C A F E - B A R 
o r r e o 
Teléfonos 1737-1014 120 
D o c t o r F . A C E V E D C 
Médico de! Hospial 
Consulta de Medicina interna 
R A Y O S X 
Padre Isla. 2.-Teléfono ««56 
L E O N '41 > 
H u e v o s F r e s c o s 
a ^ , 2 5 d o c e n a 
se aespact an en (85 
hucvata Mootrna. Cervantes, 3 
Huevara V\Wu8/-a. Padre Isla, 17 
N u e v e r e l i g i o s o s 
c a p u c h i n o s 
a s e s i n a d o s 
C u a t r o , l e o n e s e s 
Con alguna reserva damos 
la noticia de la muerte de nueve 
religiosos capuchinos asesina-
dos por las hordas rojas en Gi 
jón. 
De algunos de ellos consta 
ciertamente, por habérnoslo co-
municado así un testigo ocular. 
He aquí 'a lista de estos nue-
vos mártires de la Religión y de 
la Patria: M. R. P. Manuel de 
Hontoria (Santander); M. R. P. 
Bernardo de Visantoña (Coru-
ña); R. P. Ildefonso de Armella-
da (León); R. P. Arcángel de 
Vrldavida (Leen); R. P. Domi-
tilo de Ayoó (Zamora); R. P. 
Lucas de Valladolid; Fr, Alejo 
de Terradillos (Palenda); Ense-
bio de Saludes (León); y Eusta-
quio de Villalquite (Leónj. 
¡Quiera e! Señor bendecú* a 
muestra amada Patria a causa de 
la sangre de estos nuevos már-
tires! A la Orden Capuchina tao 
castigada en sus hijos, así cemo 
a las familias de estos santos 
religiosos, nuestro más sentido 
pésame. 
El Padre Hontoria era muy 
querido en León, donde Estuvo 
varios años, por su utilidad, ce-




Ha trasladado su despacho 
profesional a su nuevo domici-
lio, calle de Cervantes, 8, tripli 
cado, piso segundo. 
Horas de consulta, de Q a 12 
I m p r e s i o n e s 
d e l m o m e n t o 
E l catedrático D . Vicente 
Gay, ha disertado por la emi-
sora nacionalista Radio Sala-
manca, acerca de la visión de 
la Rusia Scviética. pincelando 
con su palabra ág i l el cuadro 
de uniformismo, de sucia pro-
miscuidad y agrio ateismo en 
que los bolcheviques vegetan. 
Hambre en los cuerpos y tinie-
blas en el pensamiento: he aquí 
las dos características de la 
barbarie asiática. 
España vuelve a cubrirse de 
gloria en el campo de la cien-
cia; el nuevo método de trans-
f u s i ó n de sangre, original en 
nuestra Patria , de verdadera 
utilidad para los heridzs de los 
frentes, acusa el sentido dé es-
tudio y reflexión de los buenos 
españoles de la retaguardia^ 
que ofrendan los frutos de su 
técnica a los héroes de lo van-
guardia. 
• • •. 
E n L a Cortina se ha celebra-
do tina interesantísima exposi-
ción de arte oriental que pone 
de reHeve el genio creador de 
taraza hispánica y su contení* 
do espiritual, que no podra ser 
j a m á s domeñado por los bár-
baros de Moscú. 
L a s huellas del látigo de los 
verdugos i'usos sobre las espal-
das de los milicianos asturesi 
los vales para usar mujeres y 
los declaraciones del fefe de la 
Checa áe Málaga, Francisco 
Mil lán, son pruebas evidentes 
de la civilización roja. 
T O L E G E 
r 
A D I O p T E L E F U N K E N 
Reparación de aparatos de Radio de todas las marcas, Amplificadores 
Emisoras, Cines Sonoros y aparatos electro-médicos. 
Instalaciones de luz, timbres, motores, etc. 
Reparación de todas clases de maquinaria. 
Talleres de Electricidad general de «LOS ALEMAENS>. 
R6 Indepenpencia, 4 — LEON — Teléfono 1614 — Apartado 16 
PROFESOR DEL INSTITUTO RUBIO 
E s p c c i a H s l í i c u F e r i e s y M a t r i z 
Ordoño II , riúm. 20, principal - LEÓN 
TELÉFONO 1458 93 
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S G A 
La fiesta del Estudiante 
Para la manifestación patrió-
tica que tendrá lugar el día 6, 
a las doce, según ^nota de la 
Comisión Ejecutiva, se reunirán 
a las once y media en l i Plaza 
Mayor los profesores de todos 
los centros nacionales y de en-
señanza privada con sus respec 
tivos alumnos y alum^as, así 
cOmo también lus inspectores y 
demás personal del ramo de 
Instrucción Pública. 
La manifestación será presi-
dida por los profesores, inspec 
tores y maestros, y recorrerá la 
Calle Nueva, Plaza de la Cate 
dral, Calle Ancha, Plaza de San 
to Domingo y Avenida del Pa-
dre Isla, disolviéndose frente al 
Gobierno Militar. 
El ! P O L L 
Especialidades eléctricas 
Ramiro Bal buena, núm. 16 
Te lé fono 1467 (05) 
La exposición de fotografías 
S gue siendo visitadísima la 
interesante exposición de foto 
grafías de la guerra, obra de los 
fotógrafos hermanos Garay, ins 
talada en los bajos del Centra1. 
B 7% Z T V .R • T O ; í 
Ordeño II, 7 Teléfono 1442 
Cristalería - Vaji las - Coches 
y Sillas para niños . 
Obietos para regíalos 108 
D e l G o b i e r n o C i v i 
Pai'a el Patronato Antitu-
b rcídosa 
Sama anterior, 10-750 pfas. 
Dv n Cándido Alonso G a r -
cía, 250 pesetas; D. ¡osé 
G . Fierro, 250; D . José Mora 
tiel, 250. 
Suma y siooie, 11.500 pta=. 
lllillllllll 
P a r a u n b a n d e r í n 
Ayer cayeron otras cuantas 
pesetillas para el banderín de 
la centuria leonesa de Falange 
en el Guadarrama. 
Don Luterio^ como le llama 
a Rueda uno de Azadmos que 
le viene a consultar l^s según 
ios sábados del mes, y le trae 
huevos frescos, se nos ha dor-
mido. Ni siquiera p.e ha dado 
cuenta de que Don Anesio, e1 
secretario del Gobierno Civi l 
fuma cigarrillos de Falange. 
¡A que s í? . . . T e apuesto un 
amadeo tan hermoso como 1̂ 
que me dio D . Bernardo Cro-
sa ayer mañana. E s hermoso. 
No se vaya a ruborizar, don 
Bernardo, que es po* el duro. 
E n cambio, el jefe de la 
Guardia Municipal se quedó 
sóio arre ndo de sable y sacó 
no sé cuántos amadeos. 
A lá va la cuenta: 
Don Gregorio Barrera, 1 
peseta: D.a Celestina Gonzá 
lez, 5; hermanos Becquer, 2; 
Federico Alonso, ¿; Carlos 
Alvarez Cadórriga, 2; Bernar 
do Crosa, 5; Ro'rustiano L i a 
mazares (gu rdia civi ) . 
Entregado en t e c c i ó n Fe-
menina de F . E . : 
Un her mano de un falangis 
ta de «Las Catnp niüa-», ' 
oesetfis; Inés Rodríguez Gi l . 
viuda de Gui-asóla, 5; Emilio 
de Paz, 5; Un camarada del 
Guadarrama, 2; Consuelo Al 
fonso Cavestany, 2; José Gar-
fia Madruga, 5. 
Suma ¡ / seguirá! cíe to íre 
ce pesetas. 
Los donatiuos para tan sim-
pática entrega, en ia Secc ión 
Femenina de F . E . , en esta 
Redacción, o 3i jefe de la 
Guardia Municipal. ¡Riieda 
que se chinche! 
LAMPARILLA 
H o y e n e ¡ P r i n c i p a l 
Magno festival homenaje 
a ITALIA 
Hoy, a las siete y media de 
la tarde, en 1 Teatro Principal, 
que aparecerá artísticamente 
ademado, se celebrará un gran 
festival en honor a Italia, l i 
gran nación amiga de España, 
organizado por Falange Espa 
ñola de las J . O. N-S, con arre-
glo al siguiente programa: 
I.0 La banda de Falange de 
las J . O, N-S, dirigida por el 
maestro Odón, interpretará el 
Himno Fascista «Giovinezza». | 
2.° Breve conferencia, como 
prólogo, por el camarada Ale-
jandro Villanueva, de la Jefatu-
ra Nacional de Prensa de F . E . 
3.0 Himno Nacional. 
4.0 «Camino de Héroes», 
película italiana documental, so-
bre la prodigiosa epopeya del 
Imperio de Etiopía. 
5.0 Himno alemán y nazi 
«Deutschland Deutchland über 
alies» y «Die Fahne hoch (Horst 
Wessel-Lied) y el Himno Na 
cional Portugués. 
6.° «Bajo ei signo del Litto 
rio», bellísima documental sobre 
«L'Opera Nacionale Balilla»-
Educación y cuidados de la iu-
ventuJ italiana desde qu3 na-
Desuda necesidad para 
ei Hospital de F. E . 
Como necesitar, no cabe 
duda que otras müchas cosas 
se necesitan, pero nada con 
carácter tan apremiante como 
una máquina ie escribir, debi-
do a la multiplicidad de cosas 
que a diario y cada día más 
tenemos que despachar, re-
servándonos las copias res-
pectivas por necesidad. Cuán-
tas Fábrá en la inercia acaso 
semioxidadss que aquí nos 
¡Por favor! .. una máquina, 
aunque sea desvencijada, 
D. 
cen hasta su incorporación al | resolverían, por el momento 
oartido Fascista, puesto de ho- j un gran problema 
ñor de todo italiano. 
7.0 Himno Falangista «Can-
ción de Falange». 
E ' importe de los donativos 
se destina a beneficio de las 
Centurias de Falange oue lu-
chan en la guerra de liberación 
y recuperación de España, para 
su destino LTniversal e imperial, 
A este magno festival han 
sido invitadas las autoridades 
militares, civiles y eclesiásticas. 
Es un deber patriótico asistir 
Gran Café I R I S 
Sesiones úe Varietés 
Si^ue actuando 
con gran éxito 
la formidable pareja 
Nati Cruz y Jesusín 
Próximamente gran debut 
hoy al Principal a rendir un '. $ 
justo homenaje a la hermana I $ 
nación de Italia. i 5 
uan Pablos y C . ^ B A R 
Ofrecí me-
MUCHACHA, se neresita, de 0̂ 
a 10 a^os de edad. Infonnes, en 
esta A.::r-i:.'i5! U K Í Í - . 
rece unas exquisitas 
FABRICA DE EMBUTIDOS | rien las. 95 
y Almacén de Coloniales j Callos, con pan y vino, a 
Oficinas: Avda. P. Isla 21 i Ca'amares, » » » a 
Teléfono 1170 \ Bab-láb ai Pil Pil, * a 
Fábrica: Carretera Trob^o | Criadillas. * » « a 
Telé ono 1933 j Cervantes, 4. Telf.0 1222. León 
(Si) L K ( J N 
Café L I O N D ' O R 
Sesiones de Varietés 
G R A N D I O S O ÉXITO 
D E L A 
C A N Z O N E T Í S T A 




O R I A 
Almacén de Coloniales 
Restaurant H O V E L T Y 
independencia, 2 Telf. 1324 
servicio per monu y a la carta 
Habitaciones con todíí nmfnri. 
Gil y Carrasco, fJ. 
*-.1 Te • é 'oin <> . ; * T 
lOÓ 
D o r ó l a Tejedor Guzmán 
PROFESORA EN PARTOS 
Azabachería, 6, 2.0.-Lertr( 
El local con instalaciones más modernas 
Esmerado servicio en . 
- r i M Concierto diario 
Cafe - R staurant QOI VPK n > K o A Ñ \ 
immiiiiiiiiiHiiiiiiiiHiiiiiiiHiiiHiiHniiiniimmiiimim 
Ordeño If, núm. 11 99 Teléfono 1605 
C u b i e r t o d e l D I A 
Entremeses Variados 
Huevos a elegir 
Merluza al limón 
Almejas salsa verde 
P^stre:(. ueso - flan - fruta 
i[2 botella vino de tierra 
Pesetas 4 7 5 
C h o c o l a t e s " S a n M a r c o s 
son los preferidos de las personas de buen gusto 
Bombones, caramelos v turrones 
de todas clases 
C A F É S T O R R E F A C T O S 
V . d a d e G a s i m i r o D i e z 
Teléfono 1833 L E L Q N 
i á y i o s 
Café 
Gran sala de Varietés 
Servido por señoritis 
H O Y . - D E B U T - H O Y 
Victoria Garrier 
Estrella de la canción 
Exito prandioso 
W V •X-'̂ /X. ̂ .-^ '-*.'-V. 
i 
(82) 
L O S M E J O R E S 
Trobajo del Camino fLeón) 
Teléfono 11 3 0 
aaooaooaa ta 
A R R I E N D O 
amplio local propio para Al -
macén- Garaje, carretera As-
turias, 13 
señora: Pida a su tienda 
FABSICA: 
DESPACHO: 
Padre ísl*. H 
General Picasso 
lít Y E L FENIX ESPAÑOL" 
Compañía de Seguros Reunidos 
o . Jj^ícima romoañía. qut. ha instalado las oficinas centrales 
dona con absoluta n6rmalidad y continua aceptando seguros de 
iTcendTs, Accidentes, Transportes, y otros Ramos Y pagando los 
i n c e n m o s ^ a ^ ^ ^ taracterística pu^uahdad. J 
Caoitál social Y Reservas, más dé 137 millones de p 3.etas. Pnmas 
d u d a d a s en España en 1 9 3 5 ^ de 38 miUbnes de pésetes 
PrSTas recaudadas en el extranjero en ly35 . * M | | 4 f¿1™*'* 
de pesetas. Valor de los ihniuebles de su propiedad, más de 40 
^ millones de pesetas. . 
Subdirector para Leí.n y su povlnciu LtÚ8 NomrtO J í e^ánde i 
Oficinal: Létri** V i l , 4 {Casa Rcldán.; 
IM» p a s e í r í « 
;erseys, 1 rajes imt.~iores. Guaníes 
Cslcfclines, Bufandas. Todo de ¡nn» 
iar Restaurant " i U M 
!irr¡cio a la caria Prsciss esoüófüicEr 
fclD. 3 Teléf. 1013 Laoi^ 
35 
D E S O ; I E D A D 
Con motivo de haber sido 
¡destinada como encargada a 
la Central Telegráfica f .e To-
ro (Zamora) su hua la culta 
señorita Petra C-impo, ha sa-
lido [)ara dicha ciu ad, donde 
fijará su residencia, el ancia-
no caballero D. Eusebio Cam-
po, oficial letrado que fué, 
muchos años de esta Diputa-
ción Provinrial. 
E Sr. Campo era aprecia-
disimo entre nosotros por su 
bodda^ y caballerosidad. 
Le deseamos, asi como a su 
familia, properidades en su 
nueva residencia. 
— Hemos tenido el gusto de 
saludar a D. Ju ián de la Rúa, 
PESCADERIA VIGUESA 
Avenida del Padre isla, 2 
Teléfono 1915 
Especialidad en pescados tinos 
Mariscos y escabeches 
trnnortación avfécía 
lo1* r»vnc»"a>s nutrios, i '*-
Jabón P A Q U I S A R 
el que más dura lavando 
Representante: EulaÜO Aivarez padre del valiente capitán del 
TroDajo del Camino 7̂ ) mismo nombre. 
Depositario de Conservas de pescado ALBií 
y harina de pescado ALrA 
RairJrc F e r n á n d e z O ^ z á l s z 
C a m i l o d e B l a s 
La Casa tan antigua 
como acreditada en 
CONFITERIA, 
C H O C O L A T E S , CAFÉS 
y COMESTIBLES finos 
(S4) LEON - OVIEDO- - GIION 
Teléfono 1310 (permanente) 
Apartado de Correos 12 
I n d u s t r i a C a r b o n e r a 
RENUEVA, 17 
Teléfono 1453 
O V O X T X E S ^ ^ . I S l T I i A G I T A S 
A s t i l l a s , A s t i l l a . - , A t i l l a s 
al tamaño apropiado para cocinas v calefacción 
Se venden en 
RENUEVA, número 17 Teléfono 1453 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
íí8 
